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4. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΙΣ ΑΜΦΙΠΟΛΙΝ
Συνεχίσθησαν κατά τό 1964 αί άνασκαφαι της ’Αρχαιολογικής Εται­
ρείας υπό την διεύθυνσιν τοΰ ύπογράφοντος, βοηθουμένου υπό των εμπεί­
ρων και ικανών φυλάκων ’Αρχαιοτήτων Άρ. Γανίτου, Π. Φλωριά και 
Π. Τζιτζιφάκου. ΑΙ άνασκαφαι αΰται διενεργηθεΐσαι από 11 έως 22 ’Οκτω­
βρίου άφ’ ενός μεν ε’ις διάφορα σημεία τής αρχαίας πόλεως κα'ι εις την 
περιοχήν τής νεκροπόλεως, άφ’ ετέρου δέ επί τοΰ φυσικώς δχυροΰ λόφου 
133, κειμένου βορείως τής Άμφιπόλεως, ειχον τά κάτωθι αποτελέσματα : 
1. Εΐκοσιν εξ δοκιμαστικά! τάφροι, διαφόρων διαστάσεων, ήνοίχθησαν 
εντός αγρών, ευρισκομένων εις τον χώρον τής Άμφιπόλεως, ένθα κατά την 
καλλιέργειαν είχον άνευρεθή τυχαίως αρχαιότητες ή ΰπήρχον πιθανότητες 
άνευρέσεως κτηρίων. Πολλαί έκ τών τάφρων τούτων άπεκάλυψαν τοίχους 
οικοδομών Ρωμαϊκών, ως επί τό πλεϊστον, χροιών (πίν. 14α). Εις την τοιχο- 
δομίαν των, ήτις δεν είναι επιμελής, έχρησιμοποιήθησαν λογάδες λίθοι, 
πλίνθοι πωρόλιθου καί δπταί πλίνθοι, συνδεδεμέναι δι’ ασβεστοκονιάματος. 
Ή διενεργηθεΐσα δοκιμαστική έρευνα εντός άγροΰ τοΰ Γεωργίου Λεπτοκα- 
ρύδη, ένθ’ άνευρέθη τυχαίως κατά τήν άνοιξιν μέγα άκέφαλον ά'γαλμα πε- 
πλοφόρου, άπεκάλυψε κτήριον Ρωμαϊκής εποχής άνασκαφέν επί μήκους 21 
μέτρων (πίν. 15β). Έτέρα οικοδομή Ρωμαϊκών χρόνων, έν μέρει πλινθόκτι­
στος, άπεκαλΰφθη εις τον αγρόν τοΰ Φιλίππου Κοχλιαρίδη. Τό δάπεδον 
ταΰτης καλύπτεται υπό κοινοϋ μωσαϊκού έκ μικρών τμημάτων λευκού 
μαρμάρου (πίν. 15α).
Άλλαι δοκιμαστικοί τάφροι άπεκάλυψαν ευτελή τοίχον οικοδομής καί 
παρ’ αυτόν πήλινον άγωγόν, έξ υδραγωγείου (πίν. 14β), άρράβδωτον κίονα 
(πίν. 16α) καί παρ’ αυτόν τοίχον κτηρίου, τμήμα ισχυρού τοίχου, εις τήν οικο­
δομήν τού οποίου έχρησιμοποιήθησαν αργοί λίθοι, μαρμαρόπλινθοι άρχαιοτέ- 
ρου κτηρίου καί ιωνική βάσις μετά τού κάτω τμήματος σφονδύλου έκ πωρολί­
θου (πίν. 16β). ’Εν τελεί ή διενεργηθεΐσα άνασκαφική έρευνα εις τό δυτικώ- 
τερον σημεΐον τής αρχαίας πόλεως, εντός τοΰ άγροΰ τοΰ Χρήστου Γαρούφα 
καί εγγύς τού άποκαλυφθέντος κατά τό παρελθόν περιβόλου τού τείχους, 
άπεκάλυψε κτήριον τοΰ 4ου π. X. αίώνος, διατηρούμενον δμως εις κακήν 
κατάστασιν λόγφ τής πολύ μικράς έπιχώσεως καί τής καταστροφής του κατά 
τήν μηχανικήν καλλιέργειαν τού άγροΰ (πίν. 16γ). Πρόκειται πιθανώς περί 
μεγάλης οικίας, άποκαλυφθείσης επί μήκους 13 περίπου μέτρων. Εις τά
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χώματα τής έπιχώσεως έκτος τοϋ πλήθους των θραυσμάτων μελαμβαφών 
αγγείων τοϋ 4ου π. X. αίώνος κα'ι των ελληνιστικών χρόνων, τμημάτων 
επιχρισμάτων των τοίχων, ζωηρού ερυθρού και κίτρινου χρώματος, άτινα 
περισυνελέγησαν, άνευρέθη καί άετωματώδης έπίστεψις μεγάλης στήλης, 
δυστυχώς άποκεκρουμένη (πίν. 17α). Έκ τών ακρωτηρίων ταΰτης διεσώθη 
μόνον τό δεξιόν, φέρον άνάγλυφον διακόσμησιν ελίκων καί ανθεμίων, λίαν 
επιμελούς εργασίας.
Άλλ’ δμως τό πλέον άξιόλογον κτήριον ήτο ναός παλαιοχριστιανικών 
χρόνων, άποκαλυφθείς εις την θέσιν «Μπεζεστένι» καί εντός τοϋ αγρού τού 
’Ιωσήφ Εΰθυμιάδη, άνατολικώς τής άποκαλυφθείσης έν έτει 1961 κιονο 
στοιχίας \ Έκπληξιν προκαλεΐ τό γεγονός, δτι τέσσαρες παλαιοχριστιανικοί 
βασιλικοί εϊχον οίκοδομηθή εις τόσον μικράν άπόστασιν ή μία από τής άλλης. 
Τής βασιλικής Δ μικρόν μόνον μέρος άπεκαλΰφθη, ήτοι ή ανατολική πλευρά 
έξωτερικώς (πίν. 17β) καί μέρος μόνον τής βόρειας καί τής νοτίας πλευράς 
της (πίν. 18α). Διεπιστώθη δτι πρόκειται περί τρικλίτου βασιλικής πλάτους 
19.85 μ. καί διαμέτρου κόγχης 6.75 μ. Ή νοτία πλευρά άπεκαλΰφθη επί 
μήκους 14.38 μ., ή δε βορεία επί μήκους 11.20 μ. Οί εξωτερικοί τοίχοι τής 
βασιλικής έχουν πάχος 0.80 - 0.85 μ., ό τοίχος τής κόγχης 1 μέτρον καί ό 
στυλοβάτης 0.73 μ. Διεπιστώθη διά δοκιμαστικής τάφρου γενομένης εις τό 
κεντρικόν κλιτός, δτι ή βασιλική είχε πλακόστρωτον δάπεδον.
Κατά τήν έρευναν ταΰτην άνευρέθησαν τμήματα θωρακίων μέ απλήν 
διακόσμησιν σταυρών (πίν. 18γ) καί διάφορα αρχιτεκτονικά μέλη ήτοι τμή­
ματα κιόνων καί κιονοκράνων με διακόσμησιν φύλλων μαλακής άκάνθης 
καί σταυρού εις τό μέσον (πίν. 18β). Εις τά χώματα τής έπιχώσεως περισυ- 
νελέγησαν ψηφίδες καί τμήματα έκ τής καταστραφείσης μωσαϊκής διακο- 
σμήσεως τών τοίχων τής βασιλικής.
Κατά τάς έρευνας τού έτους τούτου περισυνελέγησαν εντός τών τά­
φρων πολλά θραύσματα ή μεγάλα τμήματα μελαμβαφών αγγείων τοϋ 4°υ 
π. X. αίώνος καί τών ελληνιστικών χρόνων, όστρακα μεγαρικών σκύφων 
καί ρυθμού «δυτικών προπόδων», αγγεία ρωμαϊκής έποχής μέ έρυθρόν γά- 
νωμα, θραύσματα ύαλίνων αγγείων, άγνΰθες, ενσφράγιστοι λαβαί αμφο­
ρέων, θασιακών ως έπί τό πλεΐστον έργαστηρίων, τμήματα ειδωλίων, λύ­
χνοι καί χαλκά νομίσματα διαφόρων έποχών.
Προς τούτοις περισυνελέγησαν διάφορα τμήματα γλυπτών. Τά πλέον 
αξιόλογα έξ αυτών είναι κορμός αγάλματος ένδεδυμένης γυναικός — ύψ. 
0.89 μ. — έπιμελούς έργασίας ελληνιστικών χρόνων (πίν. 19α), κεφαλή άγαλ- 1
1 Βλ. Τό Έργον 1961, σ. 72.
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ματιού γυναικός, χειρ αγαλματίου κρατούσα κύλινδρον, κάτω δεξιός πούς 
αγάλματος μετά σανδαλιού και κορμός αγαλματίου γυμνής ’Αφροδίτης εκ 
συμπλέγματος μετά Πανός(;) (πίν. 19β), ως εικάζω εκ τής διασωθείσης εις 
τά νώτα χειρό; άλλης μορφής.
2. Περί τά τρία χιλιόμετρα κατ’ ευθείαν γραμμήν βορείως τής Κοινό- 
τητος Άμφιπόλεοκ, εγγύτατα τής ανατολικής όχθης τοΰ Στρυμόνος ύψοΰ- 
ται ό φύσει οχυρός λόφος 133 (πίν. 20α.β), δστις δεσπόζει τής θέσεως. 
Τό ενδιαφέρον διά την έρευναν τούτου προύκάλεσε φιλική άνακοίνω- 
σις τοΰ κ. Ε. Vanderpool, δστις έπεσκέφθη τον λόφον μετά τοΰ καθη- 
γητοΰ κ. W. Κ. Pritchett τό έτος 1960 καί μετά μελών τής ’Αμερικα­
νικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών τό έτος 1962. Κατά τάς επισκέψεις του 
ταύτας ό κ. Vandkrpooi, περισυνέλεξε λίαν ενδιαφέροντα όστρακα αγγείων, 
όψιμου νεολιθικής καί πρωίμου εποχής τοΰ χαλκοΰ, γεωμετρικής, αρχαϊκής 
καί κλασσικής εποχής, άτινα μετά τοΰ συνταχδέντος ΰπ’ αΰτοΰ καταλόγου 
καί τών παρατηρήσεων του είχε τήν καλωσύνην νά άποστείλη εις τό Μου­
σείο ν Καβάλας1.
Ή κορυφή τοΰ λόφου είναι ομαλόν ύψίπεδον, χιλιάδων τετραγωνικών 
μέτρων (πίν. 21α). Εις τήν δυτικήν πλευράν τούτου καί εις διάφορα σημεία 
άπέχοντα άλλήλων ήνοίχθησαν δώδεκα δοκιμαστικά! τάφροι διαστάσεων 
6X2 μέτρων (πίν. 21β καί 22β). ‘Η έρευνα έπροχώρει μέχρι τοΰ αύτο- 
φυοΰς βράχου, δστις ένεφανίζετο είς βάθος από 0.30 μ. μέχρι 2 μέτρων.
’Εντός τών άνωτέρων στρωμάτων τής έπιχώσεως περισυνελέγη πλήθος 
δστράκων αγγείων τής γεωμετρικής καί τής ύπογεωμετρικής περιόδου, ως 
καί τής αρχαϊκής εποχής, ά'τινα συχνάκις ήσαν άναμεμειγμένα με όστρακα 
αγγείων προϊστορικών χρόνων. Ή κεραμεική τών περιόδων αυτών περι­
λαμβάνει τά εξής είδη :
α) ’Όστρακα αγγείων μέ γραμμικήν γεωμετρικήν διακόσμησιν ομοκέν­
τρων κύκλων καί παραλλήλων γραμμών (πίν. 22α), άνήκοντα είς δύο διά­
φορα εργαστήρια :
Είς τά δείγματα τοΰ ενός εργαστηρίου ή επιφάνεια τοΰ αγγείου καλύ­
πτεται μέ επίχρισμα (engobe) υποκίτρινου ή ροδίνου χρώματος, διά δέ τήν 
διακόσμησιν χρησιμοποιείται ερυθρόν ή καστανόν χρώμα. Είς τά δείγματα 
τοΰ ετέρου εργαστηρίου χρησιμοποιείται μέλαν χρώμα, τό όποιον τίθεται 1
1 Ευχαριστώ ΰερμώς καί από της θέσεως ταΰτης τόν κ. Ε· VandErpool 
διά τήν άνακοίνωσιν τών παρατηρήσεών του καί τήν αποστολήν είς τό Μουσεΐον 
Καβάλας τής μικράς συλλογής οστράκων. Αί παρατηρήσεις τοΰ κ. Vanderpooe 
καί ο κατάλογος τών ευρημάτων επιφάνειας τοΰ λόφου 133 έδημοσιεήθησαν υπό 
τοΰ καθηγητοΰ κ. W. Κ. Pritchett, Studies in Ancient Greek Topography, 
σ. 46 - 48.
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άπ’ ευθείας επί τής επιφάνειας τοϋ αγγείου. Τό αυτό μέλαν χρώμα καλύ­
πτει και τό εσωτερικόν αΰτοϋ. Τά αγγεία αυτά τοϋ δευτέρου εργαστηρίου 
θά πρέπει νά χρονολογηθούν εις τό β' ήμισυ τοϋ 7ου καί τον 6°ν π. X. 
αιώνα. ’Αγγεία τοϋ αϋτοΰ εργαστηρίου, αποδιδόμενα εις την Θάσον, άνευ- 
ρέθησαν κατά τάς άνασκαφάς τής Θάσου 1 τοϋ Περού τής Παρθένου Νεα- 
πόλεως 1 2 καί τοϋ ά'ντρου τών Νυμφών παρά την Κοινότητα Ν. Περάμου 
(Καβάλας) 3 4.
β) ’Όστρακα κυλικών καί ά'λλων αγγείων διαφόρων ιωνικών εργα­
στηρίων (πίν. 23α).
γ) ’Όστρακα μελανόμορφων καί μελαμβαφών αττικών αγγείων 
(πίν. 23β) καί
δ) ’Όστρακα μεγάλων αγγείων, ακαθορίστου, πιθανώς τοπικού, εργα­
στηρίου μέ διακόσμησιν ταινιών, δακτυλίων ή καμπύλων γραμμών έρυθροϋ 
ή καστανού χρώματος (πίν. 23γ).
Μεταξύ τών περισυλλεγέντων οστράκων υπάρχουν μόνον 2-3 άνή- 
κοντα εις ερυθρόμορφα αττικά αγγεία.
Ή κεραμεική τών προϊστορικών χρόνων περιλαμβάνει τάς κάτωθι 
κατηγορίας :
α) ’Όστρακα χονδροειδών αγγείων μέ επιφάνειαν μέλαιναν ή χρώματος 
πηλοϋ, περισσότερον ή δλιγώτερον λείαν, ά'νευ οίασδήποτε διακοσμήσεως.
β) ’Όστρακα αγγείων μέ εγχάρακτον διακόσμησιν (πίν. 24α . β) καί
γ) ’Όστρακα αγγείων μέ γραπτήν γραμμικήν διακόσμησιν διά μελανού 
χρώματος επί τού έρυθροϋ βάθους τοϋ αγγείου (πίν. 24γ καί 25α).
Προς τούτοις άνευρέθη εν μόνον δ'στρακον αγγείου, τό οποίον έχει 
διακόσμησιν διά γραφίτου, καί έν δστρακον, φέρον γραμμικήν διακόσμησιν 
διά καστανοΰ χρώματος επί τής υποκίτρινης επιφάνειας τοϋ αγγείου (πίν. 25β), 
δμοιάζον μέ τό ύπ’ άριθ. Α. 1184, προερχόμενον έκ τών άνασκαφών τοϋ 
Ντικελί-Τάς. Τά δείγματα αυτά τής κεραμεικής τοϋ λόφου 133 είναι δμοια 
μέ τά άνευρεθέντα εις τάς άνασκαφάς τοϋ Ντικελί-Τάς, ανήκουν δέ προ­
φανώς εις τά αυτά εργαστήρια \
1 Βλ. Etudes Thasiennes VII, L- Ghaia - Kahil, La Ceramique Grecqne, 
πίν. XX καί XXI, άριίΚ 10- 29.
2 Γ· ΜΠΑΚΑΛΑΚΗΣ, Έκ τοΰ Ίεροϋ τής Παρθένου έν Νεαπόλει, ΑΕ 1938, 
σ. 108, είκ. 2. ’Όστρακα καί μεγάλα τμήματα όμοιων αγγείων άνευρέθησαν καί 
κατά τάς τελευταίας άνασκαφάς τοΰ Ίεροϋ.
3 Γ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΗΣ, Άνασκαφή έν Καβάλα καί τοϊς πέριξ, ΠΑΕ 1938, σ. 89. 
είκ. 9.
4 Περί τών οστράκων τής άνασκαφής τοΰ προϊστορικού συνοικισμοΰ Ντικελί - 
Τάς βλέπε Τό Έργον 1961, σ. 90, είκ. 87 καί 88.
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ΙΙρός τούτοις περισυνελέγησαν εις λίθινος πέλεκυς (πίν. 27α), πήλινα 
σφονδύλια, άγνΰθες, δυο σμΐλαι, όστρακα τής θαλάσσης καί οδούς αγριό­
χοιρου. Θεμέλια οικημάτων ή δάπεδα δεν άνευρέθησαν. Έκ τοΰ βάθους 
μιας τάφρου περισυνελέγησαν μικρά τμήματα ωμοπλίνθων μέ σαφή ίχνη 
καύσεως καί ανθράκων επ’ αυτών, άνήκοντα πιθανώς εις εστίαν.
Συναρπαστική είναι ή διατυπωθεΐσα μέ επιφυλάξεις ύπόθεσις τοΰ 
κ. Vanderpool, δτι επί τοΰ λόφου τούτου έκειτο πιθανώς ή Θρακική πόλις 
Εννέα 'Οδοί1, ήτις προϋπήρχε τής ιδρύσεως τής Άμφιπόλεως 8. ’Ίσως ή 
μελλοντική έρευνα νά επιβεβαίωση τήν ύπόθεσιν.
3. Έρευναι εις τήν περιοχήν τής νεκροπόλεως.
α) Εις άπόστασιν δλίγων δεκάδων μέτρων άνατολικώς τοΰ ΰπ’ άριθ. 
133 λόφου εις τήν θέσιν «Καστάς», υπάρχει λοφίσκος, εις τήν κορυφήν τοΰ 
οποίου είχεν άνευρεθή κατά τό παρελθόν τάφος έκ πωρολίθου, κάτωθεν 
δέ τοΰ τάφου τούτου είχεν άποκαλυφθή καί δεύτερος τάφος παιδιού. Τό 
κανονικόν σχήμα τοΰ λοφίσκου καί τό πλήθος τών λατυπών μαρμάρου, αϊ- 
τινες είχον άνευρεθή τότε εις τά χώματα τής έπιχώσεως, χωρίς νά άποκα­
λυφθή μέχρι σήμερον τάφος έκ μαρμάρου, ήσαν τά κίνητρα διά νά επιχει- 
ρηθή μικρά έρευνα, ήτις έγένετο είς δύο σημεία τής δυτικής καί τής νοτίας 
πλευράς, παρά τήν βάσιν τοΰ λοφίσκου. Διά τής έρεύνης διεπιστώθη, δτι 
ή έπίχωσις είναι άμμώδης, εντός αυτής δέ άνευρέθησαν τμήματα κεράμων. 
Πρόκειται αρα περί μεγάλου τεχνητοΰ τύμβου, δστις πιθανώς καλύπτει 
μέγα ταφικόν οικοδόμημα. Διά τής μελλοντικής έρεύνης τοΰ τύμβου θά 
έλεγχθή ή δρθότης τής ύποθέσεως ταύτης.
β) Εντός τής Κοινότητος Άμφιπόλεως, όπισθεν τής οικίας τοΰ Γεωρ­
γίου Παπαδοπούλου κατά τήν διάνοιξιν τών θεμελίων διά τήν οικοδομήν 
τής έκκλησίας τοΰ χωρίου, είχε διαπιστωθή ή ύπαρξις δρθογωνίου σκάμμα­
τος έπί τοΰ μαλακοΰ βράχου. Άνασκαφική έρευνα διενεργηθεΐσα είς τό 
σημεΐον τοΰτο άπεκάλυψε τήν ύπαρξιν δρόμου καί μικράς κλίμακος, λαξευ­
τής έπί τοΰ βράχου, άγούσης είς καμαροσκεπή υπόγειον νεκρικόν θάλαμον. 
Διεπιστώθη ούτως, δτι πρόκειται περί λαξευτοΰ τάφου έκ τών λεγομένων 
«μακεδονικών». Ό νεκρικός θάλαμος ήτο πλήρης χωμάτων. Ταφή δέν διε- 
πιστώθη, ούδ’ άνευρέθησαν δστά. Είς τά χώματα τής έπιχώσεως τοΰ δρό­
μου καί τοΰ νεκρικού θαλάμου περισυνελέγησαν τμήματα λύχνων καί τέσσα- 
ρες άκέραιοι λύχνοι ελληνιστικών χρόνων (πίν. 26α), τμήματα καί τέσσαρες 
κεφαλαί πήλινων ειδωλίων (πίν. 26β), οκτώ ενσφράγιστοι λαβαί όξυπυθμέ- 
νων άμφορέων, μέγα πλήθος δστράκων μελαμβαφών ή χονδροειδών άγγείων, 1 2
1 W. Κ. Pritchett, Studies in Ancient Greek Topography, Part I, a. 46.
2 Ηροδοτος VII 114. Θουκυδίδης I 100. 3 καί IV 102. 3.
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ως καί μεγάλα τμήματα αγγείων ελληνιστικών χρόνων, άγνύς, τρία χαλκά 
νομίσματα και τμήμα μαρμάρινης τραπέζης ελέγχου σταθμών χωρητικότητος 
(πίν. 27β).
γ) Την προτελευταίαν ημέραν τών άνασκαφών κάτοικος τής Άμφιπό- 
λεως ΰπέδειξεν εντός κοινοχρήστου έκτάσεως εις την περιοχήν τής Ελληνι­
στικής νεκροπόλεως σκάμμα επί τοΰ μαλακού βράχου, τό όποιον εφαίνετα 
ως είσοδος τάφου λαξευτού Ιπί τοΰ βράχου. Ή έπιχειρηθεΐσα ενταύθα 
έρευνα άπεκάλυψεν 6 βαθμίδας λαξευτής κλίμακος.
Εντός τής έπιχώσεως τής κλίμακος άνευρέθησαν μελαμβαφής πυξίς, 
ύψους 0.12 μ., φέρουσα επί τοΰ καλύμματος διακόσμησιν ρυθμού «δυτικών 
προπόδων» (διπλούς βλαστός μέ φύλλα κισσού, γλώσσαι, δακτύλιοι, διά 
λευκού, ερυθρού καί υποκίτρινου χρώματος), άγγεΐον, ύψους 0.115 μ., σχή­
ματος γαμικοΰ λέβητος μέ διακόσμησιν ρυθμού «δυτικών προπόδων» καί 
μελαμβαφής λύχνος, μήκους 0.095 μ. (πίν. 27γ). Είναι προφανές δτι ή κλΐ- 
μαξ ανήκει εις δρόμον «μακεδονικού τάφου». Ή είσοδος τοΰ τάφου εκαλύ- 
φθη καί πάλιν διά χωμάτων, ή δέ έρευνα τούτου θά πραγματοποιηθή κατά, 
τό προσεχές έτος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ I. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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α. θεμέλια οικοδομής ρωμαϊκών χρόνων.
β. Θεμέλιον οικοδομής κα'ι πήλινος αγωγός ίίδατος.
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α. Κορμός άρραβδωτου 
κίονος.
β. Πώρινη βάσις ιωνικού κίονος καί μαρμα- 
ρόπλινΟοι εντετοιχισμένοι εις τοίχον μεταγε- 
νεστερας εποχής.
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α. Άετωματώδης έπίστεψις μεγάλης στήλης.
β. Ή ανατολική πλευρά τής βασιλικής Δ Άμφιπόλεως 
κατά την διάρκειαν τής άνασκαφής.
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α. ’Άπσψις τοΰ λόφου 133, νοτία πλευρά.
β. Ό λόφος 133 από την θέσιν τής Άμφιπόλεως.
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α. 'Ομαλή εκτασις τής κορυφής τοΰ λόφου 133, ένθα έγένοντο 
α! δοκιμαστικοί τάφροι.
β. Διάνοιξις δοκιμαστικής τάφρου εις τό δυτικόν τμήμα τοΰ λόφου 133
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α. "Οστρακα αγγείων μέ γραμμικήν γεωμετρικήν 
διακόσμησιν, έκ τοϋ λόφου 133.
β. Ή ύπ’ άριθ. 9 δοκιμαστική τάφρος έπι του λόφου 133.
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α. Θραύσματα κυλικών 
ιωνικών εργαστηρίων.
β. ’Όστρακα μελανόμορφων, ώς 
καί μελαμβαφοΰς μετ’ εγχαράκτου 
επιγραφής, αγγείων, έκ τοϋ λόφου 133.
γ. Όστρακα μεγάλων αγγείων ακαθορίστου εργαστηρίου, 
έκ τοΰ λόφου 133.
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α - β. "Οστρακα προϊστορικών αγγείων μέ γραπτήν 
γραμμικήν διακόσμησιν, έκ τοΰ λόφου 133.
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γ. 'Αγγεία και λύχνος έκ τής έπιχώσεως κλίμακος «μακεδονικού» τάφου
τής Άμφιπόλεως.
α. Λίθινος πέλεκυς έκ τής τάφρου άρ. 3 τοϋ λόφου 133.
β. Σήκωμα έκ τής έπιχιοσεως τοϋ δρόμου 
«μακεδονικοί» τάφου Άμφιπόλεως.
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